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Folyó szám 52. Bérlet 3g. ik 8zám (=B)
Debreczen, hétfó, 1904. évi november hó 14-én:
másodszor:
Színmű 3 felvonásban: I r ta : Kampis János.
SZE) M É L Y E K :
RadDÓthy Kálmán — — — —
Margit, a neje — — — — —
Andor, Margit testvórbátya — —
Olga, özvegy Csallóközyné — —
Palágyi Lajos.
P Menszáros Margit. 
Csortos Gyula 
Jeszensí kynó Irén.
Barkay Ádám, ügyvéd — — ~ — — Csiky László.
Sass Pál, ügyvéd — — — — — — Sebestyén Géza.
Pinczór — — — — — — — — Telekén Valér.
Idő jelenkor. Történik egy kiseob vidéki fürdőhelyen, egy nap a la t t
H e l y  á r a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IT. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fül. VÍII-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók ős katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre vál thatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, kedd, november hó 15-én, bérlet 39-ik szám „0“
KIS
Vígjáték 4 felvonásban. Irta : Veber Pierre. Fordította: Salgó Ernő.
MŰSOR: Szerda, bérlet 40-ik szám „A8 — Boccaccio. Operett. — Csütörtök, bérlet 4 l ik szám „B“ — Tavasz. Operett — 
Péntek bérlet 42-ik szám „C“ — Szultán. Operett. — Szombat, bérlet 43-ik szám „A“ — Vén leányok. Vígjáték. — Vasárnap délután 
bérletszünetben, félhelyárakkal — Az édes. Népszínmű. — Vasárnap este. bórletszünetben (először) — Lőcsei fehér asszony. Énekes
történeti szinmü.
E l l ö l c ó s z ü . l © f b © n : Áldozati bárány, Heidelbergi diákélet, Enyingi
Török Bálint és Gábor diák. 
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Öebreceon, városi nyomda, 1904.—2008.
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